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XII.1 Diskusi 
Pendirian pabrik Monoklorobenzena dari benzena dan klorin ini didasarkan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negri. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pasar Monoklorobenzena 
cukup besar, sehingga diharapkan dengan didirikannya pabrik ini dapat membantu memenuhi 
kebutuhan pasar di Indonesia, mengurangi nilai impor, mendukung penghematan devisa negara, 
dan menyediakan lapangan 
Kelayakan pabrik Monoklorobenzena ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut: 
• Segi bahan baku 
Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan Monoklorobenzena adalah benzena 
dan klorin. Kebutuhan bahan baku didapatkan dari Perusahaan yang berada di Kawasan 
Cilegon, Banten. Kebutuhan benzena dapat dipenuhi dari PT. Chandra Asri Petrochemical 
yang berada sekitar 2,2 km dari pabrik dan klorin dapat dipenuhi dari PT. Asahimas 
Chemical yang berada 1,2 km dari pabrik  
• Segi proses dan produk yang dihasilkan  
Untuk menghasilkan Monoklorobenzena (MKB), dilakukan dengan proses 
klorinasi. Melalui proses tersebut dapat dihasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual 
di pasar, yaitu Monoklorobenzena sebagai produk utama , Diklorobenzena (DKB) dan HCl 
sebagai produk samping.   
Ditinjau dari segi produk yang dihasilkan, MKB,DKB, dan HCl merupakan produk  
yang banyak digunakan dalam dunia industri. Contohnya, MKB untuk pembuatan fenol, 
DKB untuk bahan intermediet pembuatan polyphenylene sulfide resins, dan HCl untuk 
pembersih porselen. MKB memiliki kemurnian 99%. Sedangkan DKB mempunyai 
kemurnian 99,5% dan HCl 23%. 
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• Segi lokasi 
Pabrik MKB ini akan didirikan di Kawasan Industri Cilegon, Banten. Pemilihan 
lokasi tersebut didasarkan beberapa pertimbangan seperti bahan baku, utilitas, daerah 
pemasaran, tenaga kerja, ketersediaan energy, iklim, fasilitas transportasi, pengolahan 
limbah, pajak dan peraturan, karakteristik tanah, perlindungan dari bencana, dan faktor 
komunitas. 
• Segi ekonomi 
Penilaian kelayakan pabrik dari segi ekonomi dapat ditinjau dari analisa ekonomi dengan 
metode Discounted Cash Flow. Beberapa parameter yang ditinjau seperti: 
a. Laju Pengembalian Modal Investasi (ROI) sesudah pajak diatas bunga bank (10%), 
yaitu 31%. 
b. Laju pengembalian ekuitas (ROE) sesudah pajak diatas bunga bank simpanan (10%), 
yaitu 40%. 
c. Waktu Pengembalian modal (POT) sesudah pajak antara 2 – 5 tahun, yaitu 3 tahun 8 
bulan 11 hari. 
d. Titik impas (BEP) antara 40% - 60%, yaitu 42% 
XII.2 Kesimpulan 
Pabrik  : Monoklorobenzena (MKB) 
Kapasitas : 23.100 ton/tahun 
Bahan Baku : Benzena dan klorin 
Sistem operasi : Kontinyu 
Utilitas : 
1. Air   : 145,38 m3/hari 
2. IDO  : 167 L/bulan  
3. LNG  : 6.809,65 m3/hari 
4. Listrik  : 644 kW  
Jumlah Tenaga Kerja  : 120 orang 
Lokasi Pabrik   : Kawasan Industri Cilegon, Provinsi Banten. 
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Dari hasil Analisa ekonomi yang telah dilakukan, didapatkan : 
• Fixed Capital Investment (FCI) : Rp 1.142.814.249.072 
• Working Capital Investment (WCI) : Rp 181.531.383.975 
• Total Production Cost (TPC)   : Rp 1.371.239.225.885 
• Penjualan per tahun : Rp 2.567.456.746.925 
Analisa ekonomi dengan metode Discounted Cash Flow: 
• Rate of Return on Investment (ROI) setelah pajak : 31% 
• Rate of Return on Equity (ROE) setelah pajak : 40% 
• Pay Out Time (POT) setelah pajak   :3 tahun 8 bulan 11 hari 
• Break Even Point (BEP)    : 42% 
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